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Comarques de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 
Departament de Comerç i Turisme. Barcelona, 1984. 
Llibre de divulgació turística amb la pretensió de contri-
buir a un millor coneixement de totes les terres del Prin-
cipat i !I donar impuls i promoció a les comarques que 
més ho necessiten. Referències a la llOst ra vila, pp. 62, 
65, 67, a_mb fotografie~ en col!>r de l'Esg~sia. 
Ricard Sa va: Comarques i subcomarques de Catalunya. 
Agrupació Catalana Colldejou de promoció excursio-
nista. Mollerl!ssa, 1984. 
Un treball de compilació històrica sobre la divisió terri-
torial del 1932-33 (declarada oficial per la Generalitat de 
Catalunya) i les reivindicacions actuals de contenciosos 
antics. Hi ha apartats ben interessants, per exemple: I) 
Recopilació de problemàtica comarcal; 2) Contribuir a 
la propera nova divisió territorial de Catalunya; 3) Les 
subcomarques faciliten l'estudi i coneixement sistemàtic 
del paÍs . En el volum 11 s'hi troba un índex alfabètic de 
topònims classificats per comarques i subcomarques. 
Referències a Riudoms i al Baix Camp . 
Pau Vi la: La divisió territorial de Catalunya. Biblioteca 
de cultura catalana. Curial. Barcelona, 1977. 
Selecció d 'escrits de geografia de Pau Vila on exposa la 
seva lúcida visió de la realitat catalana. Hi trobem diver-
sos esments a la nostra vila, verbigràcia pp . 169. 
Onofre Janer: Dades bàsiques de les comarques de Ca-
talunya. Dossiers Rosa Sensat , 7. Barcelona, 1980. 
L'objectiu d'aquest dossièr documental i estadístic so-
bre les comarques de Catalunya és que pugui ser un ma-
terial útil a l'escola per al coneixement de la realitat ca-
talana. Referències a Riudoms: pp. 125. 
La divisió territorial de Catalunya. Generalitat de Cata-
lunya. Consefleria d'Economia. Barcelona, 1977. 
Edició facsímil de l'edició publicada l'octubre de 1937, 
sobre l'estructura governativa i administrativa del paÍs. 
Cf. referències al nostre poble a les pàgines 77, 102. 
Marc-Aureli Vila: Compendi de geografia de Catalun-
ya. Manuals Curial , 4. Barcelona . 1980. 
Compendi de geografia de Catalunya preparat com una 
aportació a la joventut catalana en la nova etapa de la 
història del nostre pais que s'encetava ara farà cinc 
anys. Vegeu notes sobre Riudoms a les pp. 91 i ss . 
M.Güell , B.García, R.Novell : La nostra comarca, el 
Baix Camp. Reus, 1984. 
T reball didàctic per al cicle mitjà, en un intent d'aproxi -
mació a una escola més participativa, més humana i 
arrelada a la nostra terra. Cf. notes sobre Riudoms a les 
pp . 33 i ss. 
LluÍs Almerich : Els castells de Catalunya. Monografies 
històriques de Catalunya. Editorial Millà. Barcelona, 
1984. 
Reedició de l'obra original, en facsímil, publicada l' any 
1947. Referències al castell de Riudoms i escut dels Palo-




Una col. lecció de llibres 
bàsics que apleguen aspectes 
diversos de la història, 
la societat i la cultura nostrada. 
Títols apareguts: 
Valerià Romero 
Poblat neolític de cabanes 
2 
M.Guin}oan, C.Martí 
Aproximació a l'ofici de carreter 
3 
J.Carrion, J.R.Corts, M.lsabel Domingo 
L'avell aner a Riudoms 
4 
Carlos Martínez Shaw 
Riudoms a la primera meitat del seg le 
XVIII: un perfil soc ioeconòmic 
5 
J.Bacaria , J.B.Domingo, C.Martí 
Societat pagesa al Bai x Cam p: 
canvi i evolució 
6 
Valerià Romero 
Aportació al coneixement deïa 
població prehistòrica de Riudoms. 
7 
LI.Casassas, J.Ciusa, J.Margalef, 
J.Montasell, A.Peix, J.Santonja 
El Baix Camp: Crisi agrícola 
i penetració urbana. 
8 
Eugeni Perea Simón 
Salvador Massó, crònica d'una època: 
el primer quart del segle XIX 
A la venda a totes les llibreries 
o bé per subscripció. 
